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風篇，_ ~ 
簿 小 し 夷
ろ竪
楓説 士
入集 z LP、
烏に 1
グ) Iこ
衣も
国見室主
L "凡，
と?とた
副 -1 みも
題『なの
さ背せだ
れ填 る が
る 高作
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唐
金
陵
町
人
王
樹
は
先
祖
代
々
南
海
貿
易
を
な
り
わ
い
と
す
る
家
柄
の
出
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
大
食
に
行
こ
う
と
し
て
難
船
し
、
と
あ
る
鳥
に
た
ど
り
つ
く
。
そ
こ
で
あ
っ
た
七
十
余
歳
の
黒
衣
の
老
夫
婦
に
王
人
郎
と
し
て
大
切
に
さ
れ
、
健
康
を
回
復
後
国
王
に
お
目
ど
お
り
し
、
老
夫
婦
の
女
と
夫
婦
と
な
る
。
女
は
国
名
を
烏
衣
固
と
教
え
て
く
れ
た
が
、
主
人
と
呼
ぶ
所
以
に
つ
い
て
は
答
え
な
い
。
や
が
て
風
が
和
ら
ぎ
岐
か
く
な
る
頃
お
い
と
も
な
る
と
、
女
は
ま
も
な
く
お
帰
り
の
日
で
す
と
言
っ
て
泣
く
。
国
王
か
ら
帰
国
内
日
の
知
ら
せ
が
来
る
や
、
女
は
変
わ
り
果
て
た
姿
を
見
ら
れ
た
く
な
い
か
り
以
後
二
度
と
北
に
は
波
り
ま
せ
ん
と
言
い
、
一
月
以
内
向
死
人
の
魂
な
ら
呼
び
戻
せ
る
と
い
う
霊
丹
を
昆
掃
の
玉
企
に
入
れ
て
く
れ
る
。
国
王
は
飛
雲
軒
に
来
せ
、
老
夫
婦
を
介
添
え
と
し
、
目
を
閉
じ
て
い
る
よ
う
に
と
命
じ
て
王
樹
を
帰
国
さ
せ
る
。
王
樹
は
風
声
怒
協
を
聞
い
た
が
、
目
を
聞
け
て
み
る
と
も
う
家
に
若
い
て
い
た
。
堂
内
上
に
は
人
っ
子
一
人
な
く
、
梁
に
は
燕
が
二
羽
鳴
き
交
わ
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
彼
の
国
は
燕
子
国
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
王
樹
は
半
月
前
に
亡
く
な
っ
て
い
た
出
発
時
三
歳
だ
っ
た
我
が
干
の
魂
を
譲
丹
で
呼
び
戻
す
一
方
、
秋
に
は
先
の
二
羽
町
燕
に
手
紙
を
持
た
せ
た
。
す
る
と
翌
森
に
は
そ
の
返
事
か
届
い
た
。
「
玉
樹
」
は
伝
奇
小
説
と
い
っ
て
よ
い
規
模
を
備
え
て
は
い
る
が
、
や
は
り
鬼
図
説
話
を
土
台
に
し
た
作
品
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
王
は
男
の
よ
う
だ
が
、
門
番
町
知
ら
せ
を
受
け
王
樹
を
迎
え
る
の
は
美
服
を
ま
と
っ
た
婦
人
で
あ
っ
た
し
(
附
者
入
報
。
不
久
、
一
婦
人
出
、
服
頗
美
鹿
)
、
王
の
左
右
に
侍
立
す
る
の
も
皆
女
人
で
あ
っ
た
(
王
坐
大
殿
、
左
右
皆
女
人
立
)
。
結
婚
す
る
相
手
が
老
夫
婦
の
女
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
国
王
を
男
と
し
た
こ
と
に
と
も
な
う
変
化
で
あ
ろ
う
。
飛
雲
軒
主
る
乗
り
物
に
よ
る
帰
国
の
方
法
も
鬼
国
説
話
に
類
す
る
し
、
死
者
の
魂
を
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
霊
丹
も
、
も
と
も
と
こ
66 
内
国
が
鬼
国
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
土
産
に
わ
た
せ
た
に
相
違
な
い
。
唐
と
は
言
わ
ず
と
も
、
『
青
喰
高
議
』
の
作
者
劉
斧
が
生
存
し
「
王
樹
」
を
書
く
以
前
か
ら
、
江
南
沿
海
地
方
の
南
海
貿
易
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
の
聞
に
は
、
南
海
の
孤
島
に
鬼
、
幽
霊
が
住
む
女
王
固
な
い
し
女
人
国
二
人
の
場
合
を
も
含
め
)
が
あ
る
と
い
う
民
間
信
仰
が
普
遍
的
に
広
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
。
劉
斧
は
嘉
祐
年
間
(
一
O
五
六
1
六
一
ニ
)
に
父
親
と
通
州
に
赴
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
四
こ
う
し
た
南
海
貿
易
に
た
ず
き
わ
る
貿
易
商
人
た
ち
が
、
航
海
の
無
事
と
成
功
を
自
ら
の
守
り
神
に
縛
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
夷
堅
了
士
山
巻
六
の
「
泉
州
楊
客
」
は
こ
の
間
的
事
情
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
山
市
州
向
揚
容
は
十
年
余
り
海
外
貿
易
に
従
事
し
大
金
持
ち
と
な
っ
た
。
楊
は
風
治
に
迎
う
ご
と
に
神
明
を
叫
ぴ
、
塔
廟
を
飾
り
、
水
陸
を
設
け
る
と
抗
け
っ
て
い
た
が
、
一
皮
と
し
て
そ
れ
を
実
行
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
制
興
十
年
の
こ
と
、
航
海
中
に
神
が
夢
に
約
束
の
履
行
を
迫
っ
た
。
械
の
「
帰
郷
後
い
ち
い
ち
願
ほ
ど
き
を
す
る
。
嘘
は
つ
か
な
い
」
と
の
申
し
出
に
、
神
は
「
願
ほ
ど
き
な
ど
よ
い
。
現
物
で
還
せ
」
と
応
え
た
。
楊
は
臨
安
に
着
い
て
か
ら
主
人
の
唐
翁
に
も
う
け
の
十
分
の
一
で
願
ほ
ど
き
を
す
る
と
語
っ
て
い
た
が
、
そ
の
晩
火
事
が
出
て
、
税
み
荷
が
す
べ
て
灰
地
に
帰
L
、
首
を
つ
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
的
貿
易
商
人
達
は
、
神
明
に
願
か
け
し
つ
つ
、
南
海
へ
と
船
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
惜
し
い
こ
と
に
こ
の
篇
に
は
具
体
的
な
神
名
が
見
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
夷
堅
三
己
志
巻
二
の
「
余
観
音
」
に
は
観
音
菩
陵
町
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
泉
州
の
商
客
七
人
が
述
れ
だ
っ
て
紹
回
一
百
年
内
六
月
に
出
帆
し
た
。
三
日
後
、
こ
の
内
向
常
に
救
苦
観
音
盤
ロ
薩
を
持
柄
し
、
飲
食
坐
臥
に
も
そ
の
声
が
途
切
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
余
観
音
と
呼
ば
れ
る
男
が
病
気
と
な
り
、
つ
い
に
磯
浜
に
小
屋
が
け
を
急
造
し
、
こ
こ
に
食
料
と
も
ど
も
置
き
去
り
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
。
い
よ
い
よ
と
い
う
時
、
余
が
普
陀
山
に
向
か
っ
て
観
音
菩
薩
の
名
を
唱
え
る
と
、
乱
首
薩
が
空
中
で
説
法
す
る
芦
が
近
づ
き
、
一
人
的
憎
が
左
手
に
錫
杖
、
右
手
に
浄
瓶
を
持
っ
て
近
づ
く
の
が
見
え
、
瓶
の
水
を
余
に
飲
ま
せ
た
と
み
る
や
、
余
円
病
気
は
よ
く
な
っ
た
。
こ
の
話
は
同
じ
く
観
音
菩
薩
の
利
益
を
説
く
、
こ
れ
に
引
き
続
く
「
一
稲
僧
法
信
」
と
も
ど
も
術
士
の
徐
謙
が
語
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
徐
謙
は
『
夷
竪
志
』
に
四
十
三
条
を
提
供
し
た
盲
目
的
易
者
で
、
一
種
の
見
鬼
人
だ
っ
た
ら
し
い
。
福
建
で
は
術
士
の
み
な
ら
ず
、
僧
が
し
ば
し
ば
観
音
の
利
益
を
語
っ
て
い
た
ら
し
い
。
次
に
あ
げ
る
爽
竪
丙
志
巻
十
三
の
「
林
翁
要
」
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
福
州
南
台
寺
で
は
新
し
く
仏
像
を
塑
っ
た
の
で
旧
い
も
の
を
致
つ
こ
と
に
し
て
い
た
。
林
翁
要
は
こ
の
観
音
を
殺
り
う
け
家
で
お
事
え
し
て
い
た
。
数
月
後
海
で
溺
れ
そ
う
に
な
っ
た
翁
要
が
観
音
町
名
を
呼
ぴ
、
「
私
は
汝
を
救
け
た
の
に
、
放
は
私
を
救
け
て
く
れ
な
い
の
か
」
と
叫
よ
と
、
身
体
が
板
で
浮
き
あ
が
り
、
曲
川
協
の
中
を
無
事
に
陸
に
た
ど
り
つ
い
た
ば
か
り
か
金
目
的
笥
ま
で
乎
に
入
れ
た
。
こ
の
話
は
こ
れ
を
含
む
四
話
と
と
も
に
福
州
太
平
寺
町
僧
蒋
宝
が
伝
え
た
も
の
で
、
宝
に
は
守
口
具
司
報
応
』
の
書
が
あ
り
、
此
の
事
も
記
し
て
い
る
と
の
注
が
そ
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
泉
州
僧
本
俗
的
語
っ
た
と
い
う
「
島
上
婦
人
」
、
安
国
寺
長
老
了
祥
が
識
っ
て
い
た
と
い
う
勺
狸
狸
八
郎
」
、
天
寧
寺
長
老
の
妙
海
が
事
件
を
目
撃
し
た
と
い
う
「
鬼
国
続
記
」
な
ど
、
鬼
国
説
話
に
は
僧
の
関
与
す
る
話
が
少
な
く
な
い
。
と
す
れ
ば
鬼
図
説
話
と
同
じ
設
定
J
に
な
る
女
人
閣
の
話
を
収
め
る
『
詩
話
』
が
、
同
じ
僧
侶
、
そ
れ
も
J
F
一
稲
建
あ
た
り
の
僧
侶
な
い
し
は
僧
形
町
芸
能
者
、
説
教
僧
な
い
し
赴
快
応
僧
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
に
も
と
づ
く
可
能
性
は
否
定
し
U
き
れ
ま
い
。
有
坂
秀
世
氏
に
よ
れ
ば
『
詩
話
』
に
は
南
宋
の
江
南
音
字
白
〔
nv
献
が
反
映
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
太
田
辰
夫
氏
も
こ
れ
に
同
意
附
さ
れ
μr
そ
う
い
え
ば
『
詩
話
』
巻
下
町
、
全
巻
を
通
じ
て
最
も
長
是
い
「
到
限
西
王
長
者
妻
殺
児
処
第
十
七
」
に
は
無
述
大
会
的
斎
的
場
ロハん
面
で
、
三
蔵
法
師
が
大
魚
の
腹
を
割
き
、
継
母
に
江
に
突
き
落
と
さ
市
れ
た
主
長
者
町
長
子
擬
那
を
救
い
出
す
場
面
が
あ
っ
た
。
こ
の
、
魚
体
が
人
を
呑
む
と
い
う
発
想
は
、
内
陸
に
住
む
人
々
に
は
思
い
浮
か
ぴ
「
に
く
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
父
親
の
王
長
者
は
外
国
貿
易
(
外
園
経
商
)
に
従
事
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
療
那
67 
の
生
還
は
そ
の
帰
国
後
、
旅
の
無
事
と
成
功
を
祝
う
無
遮
大
会
的
席
に
の
り
こ
ん
だ
三
歳
法
師
向
一
行
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
実
際
の
記
述
は
欠
く
が
、
巻
下
に
は
渡
海
の
場
面
も
あ
っ
た
ら
し
い
(
入
竺
国
度
海
之
処
第
十
五
)
。
こ
の
こ
と
は
、
『
詩
話
』
が
江
南
の
沿
海
地
方
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
に
も
と
づ
く
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
五
宋
代
に
お
け
る
西
遊
記
物
語
の
発
展
と
こ
れ
に
福
建
地
方
の
呆
た
【
M
M
】
し
た
役
割
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
種
々
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
J
詩
話
』
及
び
鬼
国
説
話
を
語
り
伝
え
て
い
た
人
々
を
論
ず
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
重
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ
こ
で
福
建
西
遊
記
物
語
を
論
ず
る
際
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
『
被
官
紀
問
』
巻
四
の
張
聖
者
の
条
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。
『
瀞
{
臣
紀
開
』
を
書
い
た
張
世
南
町
正
確
な
生
卒
年
は
不
詳
だ
が
、
お
よ
そ
南
宋
の
寧
宗
か
ら
理
宗
の
頃
の
人
と
さ
れ
る
。
そ
の
巻
四
に
は
福
建
永
福
町
張
鋤
柄
、
後
に
僧
と
な
っ
て
張
聖
者
と
呼
ば
れ
た
人
物
の
逸
話
九
条
と
附
言
一
条
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
張
聖
者
は
高
蓋
の
石
橋
を
募
縁
す
る
際
に
、
「
石
橋
半
、
出
通
判
、
石
織
全
、
山
山
状
元
」
と
予
言
し
た
と
さ
れ
る
。
後
者
に
対
応
す
る
新
国
梁
、
字
挺
之
の
生
卒
年
も
不
詳
だ
が
、
こ
れ
が
状
元
に
中
っ
た
の
68 
は
乾
道
ニ
(
一
一
六
六
)
年
で
あ
る
。
従
っ
て
、
張
聖
者
の
生
存
期
を
北
宋
末
か
ら
南
宋
に
か
け
て
と
し
、
『
滋
富
紀
聞
』
に
見
え
る
西
遊
記
物
語
的
成
立
を
そ
れ
以
前
と
推
す
の
は
至
当
で
あ
ろ
う
。
話
が
前
後
し
た
が
、
『
排
富
紀
聞
』
の
記
す
張
聖
者
の
逸
話
の
一
つ
に
、
里
中
(
永
福
)
の
呉
氏
が
重
光
寺
町
輪
蔵
落
成
に
際
し
、
こ
の
張
聖
者
に
讃
を
求
的
、
張
聖
者
は
た
ち
と
こ
ろ
の
う
ち
に
こ
の
依
頼
に
応
え
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
讃
が
ど
う
や
ら
当
時
福
建
地
方
で
語
ら
れ
て
い
た
西
遊
記
物
語
を
テ
マ
と
す
る
も
の
ら
し
い
と
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
が
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
。
た
だ
し
本
論
で
は
当
該
箇
所
町
全
体
を
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
当
時
の
西
遊
記
物
語
に
そ
の
「
苦
海
波
中
狼
行
復
」
に
象
徴
さ
れ
る
が
ご
と
き
海
を
渡
る
話
が
あ
り
、
そ
れ
が
聖
者
と
呼
ば
れ
る
僧
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
さ
え
確
認
出
来
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
聖
者
な
る
名
称
は
、
度
牒
の
正
式
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
名
な
済
順
和
尚
の
ご
と
き
奇
矯
な
言
行
で
世
に
知
ら
れ
る
「
僧
」
に
与
え
ら
れ
る
名
称
で
あ
っ
た
。
事
実
『
悌
官
紀
問
』
の
記
す
張
聖
者
向
逸
話
も
そ
う
し
た
類
の
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
そ
も
そ
も
薪
を
取
り
鋤
の
柄
を
捌
闘
い
で
く
ら
し
を
た
て
て
い
た
張
鋤
柄
が
張
聖
者
と
な
る
き
っ
か
け
は
山
で
碁
を
打
つ
仙
人
に
あ
い
、
そ
の
よ
こ
し
た
菅
桃
を
半
分
ほ
ど
食
べ
た
こ
と
に
あ
っ
た
(
一
日
入
山
、
遇
仙
人
針
実
。
投
之
以
桃
、
苦
不
可
食
。
張
心
知
矯
仙
、
奨
有
所
遇
、
忍
苦
噸
咽
。
且
及
半
、
普
将
懲
舌
、
遂
棄
其
徐
而
婦
。
因
忽
忽
若
狂
、
絶
粒
、
食
草
木
貴
)
。
以
来
人
的
隠
し
て
い
る
悪
事
を
言
い
、
未
来
禍
福
町
予
言
が
可
能
と
な
り
、
書
物
な
ど
読
ん
だ
こ
と
も
な
か
っ
た
も
の
が
、
領
や
偽
を
も
の
し
、
そ
れ
を
二
王
の
ご
と
き
字
で
書
く
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
張
聖
者
に
つ
い
て
の
記
述
は
夷
竪
支
丁
志
巻
十
「
張
聖
者
」
に
も
見
え
る
。
夷
堅
支
丁
志
向
序
は
慶
元
一
一
(
一
一
九
六
)
年
に
書
か
れ
て
お
り
、
福
士
(
福
州
の
士
人
)
主
光
烈
か
ら
洪
逝
か
聞
い
た
話
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
稲
川
町
張
聖
者
は
も
と
水
西
双
指
下
町
人
だ
っ
た
が
、
新
取
り
に
入
っ
た
山
で
恭
(
突
)
を
し
て
い
る
人
(
鈍
縦
子
か
と
い
う
)
に
苛
を
食
わ
さ
れ
た
。
張
は
+
旬
を
食
い
余
し
た
が
、
以
来
人
的
禍
楠
死
生
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
張
鋤
柄
と
自
称
し
た
。
紹
興
年
間
に
強
制
叫
公
内
母
英
婦
人
が
来
禅
寺
に
皮
牒
を
多
数
付
与
し
た
際
、
長
老
が
わ
だ
か
ま
る
県
砲
を
夢
見
て
き
が
し
あ
て
た
の
が
張
聖
者
で
、
落
髪
し
て
円
覚
と
名
乗
っ
た
。
後
に
建
安
に
ゆ
き
、
転
運
副
使
馬
約
、
字
子
純
町
怒
り
を
か
い
、
J
逗
妖
惑
衆
」
と
て
梅
州
に
流
さ
れ
た
。
帰
郷
後
、
己
卯
の
冬
に
翌
年
の
状
元
を
「
梁
十
兄
家
」
と
言
い
当
て
た
。
十
兄
と
は
克
で
あ
る
。
《
M
V
永
福
で
は
な
く
福
州
で
あ
っ
た
り
、
苦
桃
で
な
く
萄
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
容
貌
も
『
抽
出
直
紀
聞
』
は
「
欣
貌
丑
怪
、
口
能
容
拳
」
、
夷
援
支
丁
志
は
「
嘗
以
箆
拳
納
口
中
、
毎
笑
時
、
幾
至
於
耳
」
と
酷
似
し
て
お
り
、
前
者
に
後
者
に
相
当
す
る
逸
話
は
な
い
が
、
「
奇
事
不
止
如
此
」
と
す
る
か
ら
、
同
一
人
物
に
附
す
る
記
述
と
み
て
ほ
と
ん
ど
間
違
い
あ
る
ま
い
。
な
お
己
卯
は
紹
興
二
十
九
(
一
一
五
九
)
年
の
こ
と
で
、
翌
紹
興
三
十
年
内
状
元
は
梁
克
家
で
あ
っ
た
。
張
聖
者
は
主
に
紹
興
年
間
に
そ
の
癒
癒
ぶ
り
を
福
建
を
中
心
と
す
る
各
処
で
見
せ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
張
聖
者
と
同
一
人
と
断
ず
る
に
一
抹
の
不
安
を
覚
え
る
も
の
の
、
活
動
時
期
と
い
い
そ
の
逸
話
と
い
い
、
ほ
と
ん
ど
同
一
人
か
と
思
し
い
者
に
張
道
人
な
る
も
の
が
い
る
。
張
道
人
に
関
す
る
記
述
は
福
建
浦
城
町
人
何
蓬
の
『
春
渚
紀
間
』
巻
三
「
張
道
人
異
事
」
に
見
、ぇ，
A
W
O
塚)
張
道
人
は
福
州
領
消
町
人
で
、
機
採
を
な
り
わ
い
と
し
て
い
た
。
あ
る
日
二
人
の
道
人
が
恭
(
恭
)
を
し
て
い
る
の
を
見
物
し
て
い
た
が
、
「
昔
い
っ
し
ょ
に
学
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
か
。
ま
た
私
に
従
っ
て
学
ば
な
い
か
L
と
言
わ
れ
、
忽
ち
宿
命
を
悟
っ
た
。
だ
が
「
私
は
神
仙
で
は
な
く
大
乗
法
を
学
ん
で
僧
に
な
り
た
い
。
師
の
秀
州
崇
徳
稲
厳
寺
町
真
党
大
師
志
済
も
ま
も
な
く
来
る
L
と
断
っ
た
。
以
来
人
の
禍
福
を
一
一
百
う
よ
う
に
な
り
、
後
に
本
当
に
や
っ
て
来
た
志
済
に
つ
い
て
祝
援
し
た
。
郡
人
は
道
人
と
の
み
呼
ん
だ
云
々
。
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が尚若手五北
同存さ(宋
時。れー神
代所たー 宗
人{専か四照
で異は五寧
あ事明)十
る不 ら年(
こ止かにー
と此で卒。
に也なし七
疑」いて 七
間とがい)
のあ、る年
余る長。に
t:手五ま
なか会渚れ
いら 2紀
三手間南
本張の』宋
文道末が高
に
は
秀
州
崇
徳
福
厳
寺
真
党
大
師
志
済
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
志
添
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
志
添
は
泉
州
陳
氏
の
人
で
、
元
祐
元
(
一
O
八
六
)
年
に
都
へ
ゆ
き
、
其
党
大
師
の
号
を
賜
り
、
哲
宗
か
ら
逐
年
度
僧
の
許
可
を
得
、
後
に
は
秀
州
福
厳
に
住
ん
だ
と
い
う
。
張
道
人
が
こ
の
志
添
か
ら
得
度
さ
れ
た
と
あ
ら
ば
、
張
聖
人
よ
り
や
や
以
前
の
人
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
だ
が
張
聖
者
と
て
「
走
人
間
五
十
徐
年
」
(
『
瀞
富
紀
問
』
)
と
あ
り
、
同
一
人
と
み
な
せ
な
い
ほ
ど
で
は
な
い
。
た
だ
張
鋤
柄
の
名
、
仙
人
(
な
い
し
は
道
人
)
に
仙
果
を
食
わ
せ
ら
れ
る
逸
話
が
な
く
、
夷
竪
支
丁
志
「
張
聖
者
」
の
得
皮
肉
経
緯
と
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
の
が
い
さ
さ
か
気
に
か
か
る
。
そ
も
そ
も
山
中
で
碁
を
し
て
い
る
仙
人
か
ら
仙
果
を
食
わ
せ
ら
れ
、
そ
れ
以
来
異
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
は
さ
ほ
ど
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
宋
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
説
話
の
主
人
公
的
姓
が
張
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
例
の
一
つ
と
し
て
、
福
建
で
は
な
い
が
、
先
的
意
例
文
の
『
捜
神
秘
覧
』
巻
中
の
「
張
学
究
」
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
相
州
安
陽
県
的
張
学
究
は
幼
い
頃
に
山
で
薪
拾
い
を
し
、
博
打
(
博
戯
)
を
す
る
仙
人
に
逢
い
、
最
初
は
そ
の
掛
け
金
を
も
」
り
い
、
二
度
目
は
一
様
子
を
食
わ
せ
め
れ
る
。
張
は
二
仙
人
に
従
い
雲
に
乗
っ
て
遊
ょ
が
、
父
母
へ
の
思
い
が
兆
し
た
こ
と
を
知
っ
た
二
人
に
よ
っ
て
家
に
返
さ
れ
る
。
以
来
人
的
災
祥
を
雪
い
、
身
体
か
ら
は
乳
香
を
出
し
た
。
人
は
こ
れ
を
神
と
崇
め
た
が
、
二
年
た
っ
と
も
と
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
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こ
こ
で
は
博
戯
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
突
」
に
は
も
と
も
と
碁
と
博
打
町
二
通
り
の
意
味
が
あ
っ
た
。
聖
者
、
道
人
、
学
究
な
ど
と
呼
ば
れ
る
張
姓
の
異
能
者
と
西
遊
記
物
語
と
の
関
係
は
張
聖
者
以
外
に
お
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
楓
織
の
聖
が
我
が
国
の
高
野
聖
の
ご
と
き
芸
能
者
と
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
、
張
聖
者
は
宋
代
を
通
じ
江
南
の
各
処
に
お
り
、
逸
話
と
し
て
は
一
人
に
収
飲
し
て
い
た
に
せ
よ
、
本
来
は
一
人
に
し
て
一
人
な
ら
ざ
る
存
在
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。六
『
詩
話
』
の
刊
行
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
魯
迅
の
ご
と
く
そ
の
刊
行
を
元
と
み
る
説
も
な
い
で
は
な
い
。
だ
が
現
在
で
は
宋
代
的
刊
本
と
み
る
説
が
定
説
化
し
た
と
言
え
る
。
太
田
辰
夫
氏
は
、
王
国
維
の
『
詩
話
』
巻
末
に
見
え
る
中
瓦
子
張
家
を
『
夢
梁
録
』
巻
十
三
の
記
事
に
よ
り
南
宋
臨
安
保
佑
坊
前
の
書
除
、
張
{
日
人
経
史
子
文
籍
舗
と
す
る
説
を
あ
げ
、
続
け
て
「
『
成
淳
臨
安
志
』
に
見
え
る
地
図
で
は
宝
祐
坊
(
字
は
同
じ
で
な
い
が
保
祐
坊
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
)
と
い
う
の
が
、
中
瓦
子
の
近
く
に
見
え
る
か
ら
、
あ
る
い
は
保
祐
坊
前
を
中
瓦
子
と
も
呼
ん
だ
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
『
詩
話
』
の
内
容
が
い
つ
ご
ろ
成
立
し
て
い
た
か
は
当
然
こ
れ
と
は
別
な
問
題
で
、
太
田
氏
も
「
五
代
北
宋
頃
に
は
ほ
ぼ
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
こ
れ
を
提
前
し
て
考
え
A
6〕
て
お
ら
れ
る
し
、
そ
の
蓋
然
性
も
少
な
〈
あ
る
ま
い
。
だ
が
そ
れ
な
ら
な
お
さ
ら
『
詩
話
』
と
福
建
の
西
遊
記
物
語
、
並
び
に
鬼
図
説
話
と
の
関
係
を
考
え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
張
聖
者
(
や
張
道
人
)
町
生
き
た
時
代
は
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
半
ば
、
あ
た
か
も
北
宋
と
南
宋
の
交
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
、
鬼
国
説
話
を
記
す
文
献
は
北
宋
か
ら
元
に
か
け
、
広
く
存
在
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
王
樹
」
の
ご
と
き
伝
奇
作
品
が
最
も
早
く
、
お
そ
ら
く
十
一
世
紀
後
半
に
は
書
か
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
鬼
国
説
話
は
当
然
こ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
北
宋
以
前
町
、
福
建
を
中
心
と
す
る
江
南
沿
海
地
方
に
、
鬼
国
税
話
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
こ
の
鬼
図
説
話
が
、
す
で
に
密
教
と
結
び
つ
き
、
こ
れ
を
得
意
と
す
る
説
教
僧
、
赴
応
僧
(
以
下
説
教
僧
に
よ
り
両
者
を
代
表
す
る
)
に
よ
っ
て
福
建
の
処
々
で
語
ら
れ
て
い
た
西
遊
記
物
語
(
こ
の
段
階
で
は
物
語
と
言
え
る
実
質
は
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
)
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
後
、
都
臨
安
で
説
話
回
家
的
説
経
あ
る
い
は
講
経
に
属
す
る
芸
能
者
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
、
時
を
へ
て
読
み
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
『
詩
話
』
で
あ
り
、
福
建
に
留
ま
り
、
聖
者
な
ど
と
呼
ば
れ
た
説
教
僧
の
手
で
発
展
を
遂
げ
た
も
の
、
そ
れ
が
J
帥
{
臣
紀
聞
』
巻
四
に
見
え
る
張
聖
者
向
語
る
西
遊
記
物
語
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
司
西
遊
記
』
が
も
と
も
と
説
教
僧
と
と
も
に
成
長
し
た
物
語
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
陳
光
謹
説
話
が
福
建
地
方
刊
行
の
『
西
遊
記
』
の
刊
本
に
の
み
挿
入
さ
れ
て
い
る
事
実
も
無
理
な
く
説
明
が
つ
こ
う
。
水
陸
大
斎
の
効
能
や
霊
験
を
語
り
、
説
教
僧
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
っ
た
「
詩
話
』
の
「
女
入
国
」
の
段
が
変
質
し
、
「
侠
西
王
長
者
」
の
段
が
失
わ
れ
る
や
、
こ
れ
を
別
の
も
の
で
補
う
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
存
す
る
明
代
の
『
西
遊
記
』
の
刊
本
中
、
唯
一
陳
光
蕊
説
話
を
備
え
る
朱
鼎
臣
本
は
上
図
下
文
の
福
建
刊
本
で
あ
っ
た
。
結
。
『
詩
話
』
で
は
多
心
経
(
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
、
心
経
と
も
い
う
)
ー
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
巻
下
町
「
入
竺
国
度
海
之
処
第
十
五
」
で
は
は
三
蔵
が
得
た
五
千
四
十
八
巻
町
経
文
中
多
心
経
の
み
が
欠
け
て
い
じ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
続
く
「
転
至
香
林
寺
受
心
経
本
第
十
六
」
で
踊
は
、
天
竺
か
ら
の
帰
途
、
盤
律
園
内
香
川
林
寺
で
定
光
仏
か
ら
多
心
経
糊
を
授
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
は
観
音
菩
是
薩
の
利
益
を
述
べ
る
、
玄
突
コ
一
歳
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
と
さ
れ
る
口門ん
経
文
だ
が
、
同
じ
く
観
音
の
陀
羅
尼
で
あ
る
大
悲
呪
と
も
ど
も
航
海
沿
者
に
持
詞
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
『
法
華
経
』
の
一
部
が
『
観
終
世
音
経
』
と
し
て
航
海
者
向
聞
で
持
請
さ
れ
て
い
た
事
実
は
早
く
王
l
政
の
『
冥
祥
記
』
な
ど
に
も
見
え
る
。
7
こ
の
一
方
、
『
詩
話
』
に
は
巻
上
「
入
香
山
寺
第
四
」
の
ご
と
く
、
陸
路
、
千
手
千
限
菩
磁
、
即
ち
観
音
菩
薩
の
聖
地
を
訪
ね
る
話
も
あ
っ
た
。
唐
代
に
お
け
る
密
教
と
玄
笑
三
蔵
伝
説
の
四
川
で
の
出
会
い
、
さ
ら
に
は
元
代
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
西
遊
記
物
語
形
成
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
相
次
〈
磯
部
彰
氏
に
よ
る
考
察
が
《
mv
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
福
建
的
地
に
お
け
る
観
音
信
仰
と
鬼
図
説
話
の
西
遊
記
物
語
形
成
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
に
見
、
え
る
。
印
度
へ
の
交
通
路
と
言
え
ば
玄
袋
三
蔵
が
用
い
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
、
法
顕
の
用
い
た
海
町
ン
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ほ
か
、
チ
ベ
y
卜
や
雲
南
を
へ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
唐
代
に
は
チ
ベ
ッ
ト
に
は
吐
蕃
、
雲
南
に
は
南
詔
と
い
う
密
教
を
信
崇
す
る
国
が
あ
っ
た
。
な
か
で
南
認
に
お
け
る
観
音
信
仰
と
そ
の
「
観
音
神
話
」
と
は
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在
で
あ
る
。
陸
路
と
海
路
と
の
相
違
は
あ
れ
、
い
ず
れ
も
印
皮
へ
の
道
に
位
置
す
る
南
詔
の
観
音
信
仰
と
江
南
福
建
沿
海
の
航
海
者
の
聞
の
観
音
信
仰
が
『
詩
話
』
や
鬼
国
説
話
に
見
え
る
観
音
信
仰
と
な
り
、
『
西
遊
記
』
に
お
け
る
孫
悟
空
の
庇
護
者
と
し
て
の
観
音
菩
薩
へ
と
発
展
し
た
可
能
性
は
無
視
し
得
ま
い
。
註(l
)
『
中
固
め
青
い
烏
y
ノ
ロ
ジ
!
の
博
物
誌
』
日
立
人
図
、
年
十
一
月
、
南
想
社
。
(
2
)
『
西
遊
記
の
研
究
』
(
一
九
八
四
年
六
月
、
研
文
出
版
)
所
収
。
原
載
は
『
神
戸
外
大
論
議
』
x
m
l
一
1
三
、
一
九
六
六
年
六
月
。
(
3
)
『
西
遊
記
(
下
)
』
(
『
中
国
古
典
文
学
全
集
』
第
十
四
巻
、
一
九
八
五
一
九
六
O
年
72 
十
一
月
、
平
凡
社
)
所
収
円
『
大
唐
三
蔵
取
経
詩
話
』
に
よ
る
。
(
4
)
鬼
子
母
国
に
は
「
登
途
行
数
十
里
、
人
姻
寂
寂
、
旅
庖
稀
稀
・
・
人
行
不
到
・
・
・
道
中
夏
元
人
行
・
全
元
人
畑
居
合
:
・
見
一
所
荒
寺
、
寺
内
亦
元
僧
行
」
な
ど
と
あ
り
、
女
人
固
に
は
「
届
舎
稀
疎
、
荒
郊
止
宿
次
入
一
園
、
都
王
一
入
、
只
見
荒
屋
漏
落
・
次
行
又
過
一
荒
州
・
前
去
都
元
人
煙
・
・
・
1
行
百
里
之
外
、
見
有
一
圏
、
人
煙
清
楚
」
な
ど
と
あ
吻
A
W
O
(
5
)
鈴
木
陽
一
寸
眺
笑
の
文
学
民
衆
が
う
み
出
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
、
『
西
遊
記
円
旅
』
(
中
国
古
典
紀
行
3
、
一
九
八
一
年
八
月
、
講
談
社
)
所
収
。
(
6
)
「
『
大
唐
三
蔵
取
経
詩
話
』
考
」
、
前
掲
詑
{
2
)
参
照
。
(
7
)
「
鬼
国
続
記
(
夷
竪
志
)
史
家
と
脊
見
異
聞
」
、
伊
藤
枇
平
編
『
中
国
の
古
典
文
学
作
品
選
読
』
(
一
九
八
一
年
四
月
、
東
京
大
学
出
版
会
)
所
収
。
(
8
)
『
中
国
小
説
史
へ
同
視
点
』
3
仏
教
と
説
教
|
|
応
験
記
と
進
行
僧
|
|
、
一
九
八
七
年
三
月
、
放
送
大
学
教
育
振
興
会
.
(
9
)
「
唐
三
蔵
の
出
生
説
話
ヘ
『
仏
教
と
中
国
文
学
』
(
一
九
七
五
年
五
月
、
図
書
刊
行
会
)
所
収
。
原
題
「
唐
三
蔵
町
出
生
説
話
に
つ
い
て
」
、
『
福
井
博
士
領
蒋
記
念
東
洋
思
想
論
集
』
(
一
九
六
O
年
十
一
月
、
福
井
博
士
領
静
記
念
論
文
集
刊
行
合
)
所
収
。
(
叩
)
『
能
改
斎
視
録
』
巻
四
「
玉
謝
(
マ
マ
)
燕
し
に
よ
れ
ば
、
こ
円
話
は
同
じ
劉
斧
の
「
披
遺
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。
(
日
)
『
国
語
音
矧
史
的
研
究
』
後
記
、
一
九
四
四
年
七
月
、
明
世
堂
書
庖
。
(
ロ
)
『
中
国
歴
代
口
語
文
へ
一
九
五
七
年
、
江
南
書
院
。
(
日
)
太
田
辰
夫
「
南
宋
華
南
町
西
遊
物
語
」
、
前
掲
註
(
2
)
の
書
所
収
巴
原
峨
令
市
富
紀
間
」
に
見
、
え
る
西
遊
記
物
語
)
は
『
東
洋
文
化
(
無
窮
会
)
』
復
刊
四
十
三
.
一
九
七
七
年
。
磯
部
彬
「
「
元
本
西
遊
記
」
に
お
け
る
孫
行
者
向
形
成
|
l政
行
者
か
ら
孫
行
者
へ
l
l
l
」
、
『
集
刊
東
洋
学
』
一
一
一
十
八
、
一
九
七
七
年
十
一
月
。
(
H
)
『
稿
州
府
志
』
(
林
煉
等
綱
、
明
万
暦
二
四
年
序
刊
)
巻
三
十
一
に
は
「
張
聖
者
水
稲
人
e
」
と
あ
り
、
郷
人
が
そ
の
死
後
こ
れ
を
肥
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
同
様
な
記
載
は
喰
政
等
綱
、
明
万
暦
四
一
年
序
刊
の
『
福
州
府
志
』
に
も
見
え
る
。
(
日
)
荘
紳
の
『
鴻
肋
綱
』
巻
下
に
臨
安
鉄
塔
院
の
僧
志
添
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
水
陸
斎
町
場
で
示
し
た
見
鬼
人
ぶ
り
を
記
し
て
い
る
。
但
し
こ
の
志
添
と
同
一
人
か
否
か
は
不
明
。
(
同
)
「
大
唐
三
蔵
西
天
取
経
伝
説
的
形
成
|
|
庄
・
五
代
に
お
け
る
玄
柴
三
臓
の
神
秘
化
を
め
ぐ
っ
て
|
|
¥
『
宋
代
の
社
会
と
文
化
』
(
一
九
八
三
年
六
月
、
汲
古
書
院
)
。
司
西
也
記
』
形
成
史
に
現
わ
れ
た
密
教
文
化
の
諸
相
|
|
チ
ベ
ッ
ト
密
教
と
の
関
係
を
中
心
に
l
l」
、
『
密
教
図
像
』
5
、
一
九
八
七
年
十
月
。
(
げ
)
南
詔
に
お
け
る
「
観
音
神
話
」
に
つ
い
て
は
『
白
族
文
学
史
(
修
訂
版
)
」
(
初
版
、
雲
南
省
民
族
民
間
文
学
大
理
調
査
隊
編
写
、
一
九
五
九
年
十
二
月
、
第
二
版
、
張
文
勲
E
綱
、
一
九
八
三
年
七
月
、
雲
南
人
民
出
版
社
)
、
組
櫓
『
論
白
族
神
話
与
密
教
』
(
一
九
八
三
年
六
月
、
中
国
民
間
文
芸
出
版
社
)
、
並
び
に
雲
南
省
民
間
文
学
集
成
弁
公
室
編
『
白
族
神
話
伝
説
集
成
』
(
一
九
八
六
年
十
一
月
、
中
国
民
間
文
芸
一
出
版
社
)
な
ど
に
詳
し
い
。
